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は
じ
め
て
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
岸
田
依
子
氏
の
御
論
考
は
、「『
宗
長
秘
歌
抄
』
の
注
釈
態
度
連
歌
師
の
古
典
和
歌
享
受
の
方
法
」
で
あ
っ
た
か
と
記
憶
し
て
い
る
。
一
九
八
二
年
に
学
会
誌
『
連
歌
俳
諧
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
三
十
年
以
上
も
の
時
が
過
ぎ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
岸
田
氏
は
、
そ
の
間
、
信
憑
性
、
新
知
見
に
富
む
御
論
考
を
着
実
に
発
表
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
ご
本
人
は
「
誠
に
遅
々
た
る
歩
み
」
と
お
っ
し
ゃ
る
が
、
そ
れ
は
、
堅
実
な
研
究
方
法
で
丁
寧
に
論
を
す
す
め
ら
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
岸
田
氏
と
は
、
『
新
菟
玖
波
集
』
に
注
釈
を
ほ
ど
こ
す
研
究
会
で
同
席
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
も
あ
り
、
大
い
に
学
ば
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
。
お
話
し
を
う
か
が
う
た
び
に
、
ま
た
御
論
考
を
拝
読
す
る
た
び
に
、
い
わ
ば
「
岸田
連
歌
研
究
」
の
全
体
像
を
、
は
や
く
み
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
『
連
歌
文
芸
論
』
が
発
刊
さ
れ
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
実
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。
さ
て
、
本
書
の
全
体
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
連
歌
の
座
と
様
式
第
一
章
短
連
歌
考
場
の
構
造
と
形
式
機
能
に
つ
い
て
第
二
章
長
連
歌
の
形
成
第
三
章
連
歌
の
時
空
と
構
造

発
句
様
式
の
解
析
を
基
底
と
し
て
第
四
章
連
歌
と
音
曲
南
北
朝
期
の
連
歌
論
を
め
ぐ
っ
て
第
五
章
連
歌
と
法
会
結
界
声
明
回
向
第
六
章
連
歌
と
神

第
Ⅱ
部
作
品
考
第
一
章
能
阿
『
集
百
句
之
連
歌
』
と
そ
の
背
景
第
二
章
心
敬
連
歌
論
と
詩
の
生
成
第
三
章
専
順
『
前
句
付
並
発
句
』
翻
刻
と
考
証
第
四
章
『
宗
長
秘
歌
抄
』
諸
本
考
第
五
章
『
宗
長
秘
歌
抄
』
の
注
釈
態
度
連
歌
師
の
古
典
和
歌
享
受
の
方
法
第
Ⅲ
部
連
歌
師
と
道
の
記
第
一
章
宗
と
旅
越
後
へ
の
道
第
二
章
宗
の
影
宗
長
の
二
つ
の
終
焉
記
を
め
ぐ
っ
て
第
三
章
『
宗
長
日
記
』
の
構
成
悲
話
と
笑
話
の
断
章
第
四
章
『
宗
長
日
記
』
と
茶
の
湯
下
京
薪
宇
治
白
川
第
五
章
宗
長
と
数
奇

竹
の
あ
る
景
を
め
ぐ
っ
て
第
六
章
宗
長
の
旅
境
界
と
縁
第
七
章
紹
巴
の
旅
『紹
巴
富
士
見
道
記
』
を
め
ぐ
っ
て
本
書
を
通
読
せ
ず
に
、
右
の
構
成
を
み
る
と
、
本
書
が
「
連
歌
文
芸
の
通
史
的
展
開
」
の
研
究
書
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
方
も
お
ら
れ
よ
う
。
連
歌
は
、
ど
の
よ
う
な
場
（
座
）
で
、
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
か
を
論
ず
る
「
第
Ⅰ
部
」
は
、
連
歌
史
の
初
期
に
お
け
る
重
要
課
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
場
で
、
ど
の
よ
う
に
詠
む
か
が
、
あ
る
て
い
ど
固
ま
っ
て
く
る
と
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
、
す
ぐ
れ
た
作
品
を
な
す
連
歌
師
が
登
場
す
る
。
そ
の
作
品
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『
連
歌
文
芸
論
』
岸
田
依
子
著
に
つ
い
て
論
ず
る
「
第
Ⅱ
部
」
は
、
連
歌
史
の
中
期
に
お
け
る
重
要
課
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
主
に
中
央
で
は
ぐ
く
ま
れ
た
連
歌
と
い
う
文
芸
は
、
連
歌
師
に
よ
っ
て
地
方
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
く
。
中
央
と
地
方
を
行
き
来
す
る
連
歌
師
は
、
連
歌
師
的
な
紀
行
文
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
「
旅
」
や
紀
行
文
に
つ
い
て
論
ず
る
「
第
Ⅲ
部
」
は
、
連
歌
史
の
後
期
に
お
け
る
重
要
課
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
通
読
す
る
と
「
刻
々
と
変
容
す
る
中
世
と
い
う
歴
史
的
社
会
的
文
化
的
な
環
境
の
場
に
お
い
て
、
連
歌
様
式
が
外
的
環
境
と
ど
の
よ
う
に
切
り
結
び
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
文
芸
と
し
て
存
在
し
た
の
か
」
を
「
立
体
的
に
捉
え
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
文
学
研
究
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
方
法
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
あ
く
ま
で
も
個
人
的
な
価
値
観
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
が
、
連
歌
研
究
に
関
し
て
は
、
ま
ず
は
連
歌
が
な
さ
れ
る
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
捉
え
る
こ
と
が
出
発
点
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
和
歌
は
、
作
り
手
が
個
人
で
あ
る
た
め
に
、
い
か
な
る
場
で
も
詠
作
が
可
能
で
あ
る
。
連
歌
は
二
人
以
上
が
同
席
で
き
る
場
で
詠
む
の
が
原
則
で
あ
る
（
独
吟
と
か
脇
興
し
と
か
は
特
別
な
も
の
で
あ
る
）。
た
と
え
ば
近
代
に
な
り
西
洋
建
築
が
普
及
す
る
と
、
近
世
の
礼
法
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
椅
子
の
座
り
方
が
礼
法
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
々
が
何
か
を
な
す
「
場
」
は
不
変
な
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
社
会
的
文
化
的
に
変
化
す
る
。
当
然
な
が
ら
、
「
場
」
の
変
化
は
「
連
歌
」
に
も
変
化
を
求
め
る
。
「
第
Ⅰ
部
連
歌
の
座
と
様
式
」
は
、
そ
の
場
（
座
）
に
つ
い
て
、
す
る
ど
く
考
察
し
た
も
の
で
、
連
歌
研
究
に
お
い
て
は
む
ろ
ん
、
個
人
的
に
は
文
化
研
究
と
し
て
も
高
く
評
価
さ
れ
る
と
考
え
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
場
を
舞
台
と
し
て
登
場
し
た
連
歌
師
は
、
「
趣
深
い
」
（
雅
）
お
よ
び
「
興
味
深
い
」
（
俗
）
と
い
う
意
味
で
「
お
も
し
ろ
い
人
」
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
、
加
賀
国
の
俳
人
亀
選
ら
が
一
座
し
た
俳
諧
の
連
歌
に
次
の
句
が
み
ら
れ
る
。
木
魚
の
音
の
森
し
づ
か
也
御
風
連
歌
師
と
山
越
へ
し
た
る
お
も
し
ろ
さ
亀
選
襖
一
重
に
あ
ち
こ
ち
の
夜
話
呉
風
「
木
魚
の
音
…
」
を
受
け
た
句
で
は
、「
趣
深
い
」
と
い
う
意
味
の
お
も
し
ろ
さ
、
そ
の
句
を
受
け
た
「
襖
一
重
…
」
の
句
は
、
「
興
味
深
い
」
と
い
う
意
味
で
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
ろ
う
。
右
の
句
の
「
連
歌
師
」
は
、
職
制
に
組
み
込
ま
れ
た
近
世
の
連
歌
師
の
こ
と
で
は
な
く
、
伝
説
化
し
た
中
世
の
連
歌
師
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
の
歌
人
が
、
こ
の
よ
う
な
「
お
も
し
ろ
い
人
」
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
を
、
少
な
く
と
も
私
は
知
ら
な
い
。
こ
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
を
解
明
し
て
い
る
の
が
「
第
Ⅱ
部
作
品
考
」
「
第
Ⅲ
部
連
歌
師
と
道
の
記
」
と
い
え
よ
う
。
「
文
芸
論
」
を
タ
イ
ト
ル
に
用
い
ら
れ
た
の
に
は
、
岸
田
氏
の
深
い
こ
だ
わ
り
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
書
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
が
、
「
文
芸
論
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
史
資
料
を
恣
意
的
に
用
い
た
、
想
像
力
に
富
む
「
評
論
」
と
誤
解
さ
れ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
連
歌
文
芸
に
つ
い
て
史
資
料
を
適
正

的
確
に
用
い
て
論
ず
る
「
研
究
書
」
で
あ
る
。
先
に
本
書
の
発
刊
を
「
よ
ろ
こ
ば
し
い
」
と
記
し
た
が
、
そ
れ
は
個
人
的
な
よ
ろ
こ
び
に
留
ま
ら
ず
、
関
係
す
る
研
究
者
の
誰
も
が
感
じ
る
こ
と
と
信
じ
て
や
ま
な
い
。『
連
歌
文
芸
論
』
が
、
今
後
、
連
歌
研
究
を
な
す
者
に
と
っ
て
必
読
の
書
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
最
後
に
私
的
な
「
よ
ろ
こ
び
」
を
一
つ
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
中
世
の
連
歌
師
は
、
近
世
の
人
々
に
と
っ
て
芸
能
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
い
わ
ば
ア
イ
ド
ル
で
、
ブ
ロ
マ
イ
ド
に
あ
た
る
画
像
も
作
成
さ
れ
た
。
当
然
、
そ
れ
と
わ
か
る
ア
イ
テ
ム
が
必
要
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
百
韻
連
歌
と
評
価
の
高
い
「
水
無
瀬
三
吟
」
の
連
衆
宗
は
「
髭
」、
肖
柏
は
金
箔
さ
れ
た
角
を
持
つ
「
牛
」
で
あ
る
。
で
は
も
う
一
人
の
連
衆
宗
長
は
何
で
あ
っ
た
か
。「
尺
八
」
で
あ
る
。
か
つ
て
拙
著
に
尺
八
を
吹
く
宗
長
の
絵
を
載
せ
た
と
き
に
、
説
明
を
求
め
ら
れ
た
。
本
書
を
読
め
ば
な
ぜ
尺
八
だ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
（
わ
た
ぬ
き
と
よ
あ
き
筑
波
大
学
図
書
館
情
報
メ
デ
ィ
ア
系
教
授
）
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